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I^ ec funt <ll>endocieXap:ee0 ínfisuía gentíe. 
JBobilíe mác trabítpjeful vtrumcpgenu^ 
$0 cll f iwdftmquí quáuis ftcmate clama 
©írmtíbue tamcn eft claríoi Ule fuía 
0záo ad cofíctfdü fanctú cbjífma zoldi 
píofaccrdotíb5>£pírcopommíftritíb^ 
\ \ i i \ t i \ M i I i 1 > 
ambue 
ac ©omínfe oomíiiíe árcbíepífGopie ct cpífcopísrac^^ 
buefioftrtóoecano capítulo et canoiücísnoftre^alentíiicecclelie, 
IReciioreiierédíeoommíeoecaniecapímlíetca^^ 
cccleííarum metropolítaiiarus I catbedralmm Caftelle i íegío 
inazctfranarcu8De4Dendoca ípífcopus^a 
mee K^emia^SXX* 4DXonrUíaríU6 at^oomíne 
noftreoomúie l^dífabetjmperatrídea iRegíne co 
filíjpzefce. Salmcpn camino femp^^^ 
ca actíonem verfanmr bitnianam/non fb> 
lum vtfiailttfed vírectefíantconfiderandü 
fit:multoídoüíseittíii9p:6uíderTdiimerít: 
ín bíe queadom<m|CÍilm$o:iiattim: et ca 
clefiaftíco:ujn offícíoiumbísnam celcb^ 
tíonempertínere c^nofcímu^Jín quíbii5 
riciiudíuo:dínateasímnfínepenculanon 
errátunBiídeqnü olíni míniftrado: mm 
vero pontífíds offícía en rendo: perfpíct 
remue facncbnfinatíe ac ^ o : ü confectic 
nem feria quínm ooniiníce cmr trnn abíp^ 
fieepífcopíertum etíam afacerHotíb'etun 
níftríe: labonofe etmínus ejCjp^rcper^t 
ob Ub:o:um pontrflcalíum pemrr am (atíti 
ntm vijcvnné ín quatíbet eccleíia reperítnr) non ab re veftra nt 
ttíntti0el1cftp2edíctecorecratíoní6fo2ma:át<5p:dotamíl^^^^ 
per pontíficem:quam que per míiuftrosetfacerdotee ea oíeoícenda agen^  
áa^fundum Romane eccleíie rítum: necnon Coletane:i alíarum eccle 
fiarum I^ írpaníe cofuemdínc/ ín buncparuü coUígeremuelíbellum: non 
oomínís epífcoptóCquosomníarecte caliere credimus) fed clerícísoumta 
Kit quí eíemíníftratiirí fiint(nequíd ab ínftítnto o:díne oeuíent) confulere 
rotentea ^ uare^^^.vorq^fratreaín oomíiioobferuantíflimoa ob^ 
nírep^camunvtbimcnoftmmqualemmmc l^abojemalamanímoruccí 
píatíe/etcomimítcckfiammvtílítatípjouídenteerbuíurmodí ceremonia^  
mm encbírídíon cío legendum vtendumcp traddatíe, ©atete* 
Ctaífmatíeconfecratio. fot». / - ti 
d>:trmaetoleumfcríaqumtamcendDommip2oractrdotíbU0etm^ 
mllrísepírcopomímftmtíbiiequtrunívelutcoopcrarojeexco^ 
adíutozeeeíusriínfrarcríptaíímuleumpotificcoíccreDe/ bcnraum confuemdíncm fancte Romane ecctefiet 
altarum ecclefiarum l^ifpametquarum fo^ma confucta íuceremomje non ommtetun 
Bcoícmtotoo:becfóí 
ftíano cbaíma % oleum 
fancmm atqj oleum c& 
tbccumcnoni confídü* 
tur.Bomm^emnucfiK 
cb:íí!ufpo(!quicumDt 
cenauíttconi5 
icbnfmacoí 
fíccrc oocuít^pía quídern pedü^totío: 
ficutaitpapafabíanusmouü íígnífrcat 
bapdfmuíquodfancncbafmatísrnctío 
nepficímrctcófumafur^mguífeítaqj 
mccdefÍaconcrcmanduJí3ocpjofecto 
lis et coni fucceflo^bus 
ÍK 
accepím^Bac fancta Homana cccBa t 
* ^ 
I^oc £6ftltmopolitana Mcrofolímíta 
na ^ ícjcldrína et£pbeÍ!naeccUc tenff. 
C^nc í taq^ facrífta vclílk adquerpc 
ct3t:omnía que ad cbnímatíe confecra* 
íioncacokom^bmufniodíconíecríon^ 
neceflaría ítmtt parat rdutín fine buí? It^  
racn$ve(hbuemdutí6 adaltare acceííe^  
nnt: omneó íimul cíi eo facíut cofefliíoní 
¡eneraEqua facta facerdóter rminíftH 
lio ozdmeiujcca bScboe t fedilía adboc 
DiTpofíta fe colecto ibt fedent aut ffant 
autgenuaflectutpjouttcpufpoftulabm 
^ntennt porífe :^ pjocedít ín mtífa moje 
foIíto«£ttu]ctac5ítietudinfaltquardec^ 
etCredoXucteífmacóíícíturínóafe* 
£l\ aute ventu fucrít ad íllü locücanontf 
vbí oidt.i^cr cju^bec oía Dncfcmgbo^ 
nacrca^clufiueípauíqulpótífejc^ba 
ípfaoicat:acccdítadpartccpltctíbírup 
íftadpurííS 
fícatonuejctcrgítz ablutíorrq5adcom 
mumon^pótífiídercreruamnCücfacta t í * 
rcuerícíaraeramftooefc^dítpnmügra 
dumaltaríf*ííbídemaccptamítravadít Si9 
adfedlfíbíparat^ínpjcíbítcno abopo 
fitoaltarífTredctrupcrípramvcrfafacíe 
adaltarcbab& ntéfara ante k*% drcuftl 
tíbuf.mríquodouoe]ccí6autpIuKe0)íO]C 
Cuncarcbidíacon í^iueoíaconue pan* g 
cípalís quí mímftrat potifía clamar alta 
vocemtonolectíofiísfemeloíccm 
1 
itbafmatfe 
C£tltatím 
vnmiiibdi& 
eomszáboc 
parama cum 
Ücttmínfirmo^ ouob^acbo 
lírís bine t índe affodat^  radít ad facba* 
ftiam vbi acciptem aiiipullam okí quod 
pjo ínfirmíe coiifccran ocbet cooperti 
vt ínuenít pojtat ea íiníftro b^ acbío am* 
plejcata ante pontífice tibí tradít eam ín 
maníb^ arebídíaconí ííuc Díaconí maío 
rí6 plancoícée. ^ ktt infirmotótoia 
conuspjerentatfllli^ntífícíadbeiiedí* 
c^ duetíaDícensfumilTa wcc i0leuinfiír 
tnozíu£o\locmeühnKOzícoínpupzc 
Sdíctáméram.i^ontífejcfur^scu mitra 
^^ejiwi^atet benedícít íllud roccoímífía: 
íta acírcaftátíbue facerdotíbw audia 
tur quí íímílírer Dícütanneocjcojcífmtt 
tojanoncofequentea 
confecratóx f o, iiij. e02050 te ímüdifllme fpírímf om írq5mcui1ío fatbmctz omne fan 
tafina^nnommepa mñectfiy&íizípi 
ritne gBÍaiictt>treceda6abbocoko:vt 
poíTíteffiídvnctío fptrítalisadcojrobo 
rldumtóplumoeíríüt:vtmcopolTítrpí 
nmefancme babítarepcrnomcocípa^ 
meomípot^ne^pernomSoiíectíffiiní 
fílíjcttieoomínínoftrííefucbjílli ^ e í n ^ 
deoepolitamttrabenedícítípfumokus 
oícfeeadcm voce^^omínue vobífcín 
•^^tcumípíntutuo^jcmus. 0jatío. 
'2l^ ítte quefuimouc fpintíi lánctu5 
paraclítu oe cdíean bac píngiiedíí 
ncm ólíue: quá oc víndi tígno p^ oduce^  
re oígnat9 ee:ad refectíone mentíe z coz 
pone: vt tua fetá benc agdictíone íit omí 
boc rngucto cekíhe niedícínc períicto: 
tutam^ mítíe x compone: ad cuaculdos 
omnes Dolo^omcs mfínititate6:om* 
a tüj 
Cbziümtie 
neq5egnmdtiicmcntí6Tcojpon^vndc 
vnviñi facerdotee; regce: p:opbcta6:ct 
martfief moa^ítcbiTmatuü perfectu 
nobfeoñea te bencdíctmpermarienewi 
vífccribnmotttis$n nomincoñí noftrí 
kfucbzifH&MmtfflBiectpkctüokn 
ipfmn co modo quo appojtatum fuítad 
facranú rcpojtamr z oíli^tíílímc cofer? 
^ uaturXunc potífoc reafumpta mitra fe 
i» cé det x lauat man^ x ñc cu fuís mímltrís re 
m S uertítur ad altare:eetenf facerdotíb^ m 
Síne fuo loco man^tíb^.£t oepoíífa mitrafa* 
witracítreuerftíaracramíto:ímcípie6rbíoí 
mífleratoícít^er quem becomma. te 
l^oftqpautéofeení.^ater nofter* et.^. 
¿ed libera IIOÍ a makx oicitUibera no? 
^fum^ te ^ einde oicit fecreto ^ e r oo^  
mmü noftrum víc.£t cantat n mozís elí* 
^erommafecuIafeculo^etU-Smen» 
Snte^oicat ^ auronúlfteponitparticu 
confccratúx fo* v* 
•atenam ícooperítcae 
cum aliquo páno mundo, ^ ntentn can 
to: 
ecdeílc. ¿5 
4 . 
iRícepfccdelíe pa^  
lio: ouí lis tu noíbcnedíicc* 
CXuncDíacomtffu 
mf e baculu pottñcte 
col(ocatrcadoe]i:tru5 
coínualtarfe^íuead 
re oí jgncría populueodc tono el 
tando ínuííatpopulum vi feparétadbe 
nedictíonemoicene. 
Cbiíümtte 
i 
mmSruetudine et ca* 
rita te bttmí líate 
ad bene di cti c 
1 
• | 
VO 6 
cbozm 
cantan 
do i t f i 
©milirocepfakn tee at 
confecratúx fo* vj. 
e 
OKcnrcooc o íaitíf fímísgloi í a. 
cbíepircop^quía tune no fumít míf rá ad 
bñdíccdíirert&fc adpopulu ac baculü 
ín manu finíftra teníí íncípít bñdicríon^ 
folénc bui^ oeí boe modo. fC6fídíctío. 
O£nedícatroeoeufquipvnísemtí fílíl fuipaílíonC vet* paícba ínnoü 
rotoítc5ucrtí^.am^(Ioncedatq5VO 
bíf vtcjcpurgato veteríf fermétí cotagío 
nouaívobKpfcueretcofperíío^^m^ 
Otquíad cckhúáá rcátptozis nn cení 
nréte Denota eouemllí6í etemarn oapíu 
robífeneputereponetíe^ ^(me^íp 
líurq^opítnHtecIemetíamndemímafoj 
díbuepeccato^qmadmfinnádum bu* 
• • 
ínílítatfe e^p!ü pedee voMt hmrc oífd 
pu!oat^,Bnie*QuodípfepftarcQígne 
tur cuíue regnü et ímpenü ííne fine pma-
net í fécula feculojító.Bm^£típduce9 
ter fígnü crucíe benedíctr populuoícfs* 
£ t bñdíctío Deiommpotetisípagg tríet 
ctítelíi^rpüsagtóoefcédatfupvost 
manea t femp^/Hmf.C^eíde oepofí* 
ta mitra accípíérpartícull boftíe t cu ea 
facif0 cofüetaecrucee fuper cupl calicó 
Dícítcantado t^pajcagemaSítggfemp 
yobtegfcu.£ícboni6rerpodetSmen. 
£tímíttítpartículi íncalíce oicen^ f iat 
c5iwtío«c.£tflatíinoícít Sgnusoeú 
Sed ínfine non oícít ®ona nobíe pac^ 
Sfed ^ iTererenobfe^ncbojotamete 
SSJta cofuemdíne pltmum eceleftaru nooí^  
clef,e'Cíturtuiíc3snu6Detoonecperficíatur 
%«cb?iTmatífcorecratíomecbodíepacíeof 
wr. culunioatur. 
confecratío* 4& vi;* 
Cftoíta comumone rcponít cptfcop^ 
cu mimítríd aM boftíá confecra t i ín ra* 
fe ad boc parati que oebet poetan ad lo 
cu vbí .pcraíhno referuanda cft.i^oll$ Sed pita/ blotú qulp:íu6 ín aliocalice referuauít zpnriom. 
fiícanon^ ctcctcra«E>cmdeacepta mitra 
cu fuie niiní(!neetalí|dparatíe redítad 
mfram.ttbif fedeíuafcdetXucDiacon9 
mato: Di 
cttalta 
rocein 
tono le 
ctíoní^ 
t 
mor: 
eadé 
voce etto* 
~r no 
TTÍ ftib* 
jleujadíSctucbnfma*ífi^ 
Ouooíaoouo 
decimpíeíbíte* 
-nrítceteríomer 
4|mímílrtp2eter 
Oleujcatbecumínonn eoeqmpottfíd 
aíBíhintatqjmmíftritípjoceffionalítcr 
£míímtie .4. 
p^rgíit ad íacraníi CÜÍÍICÍÍÓ ad beferett' 
m cu binni Decore I vcmrím oleú cbzií 
iliak t olcu catlxcumenoj (lzpotífc]c be 
ncdícíríncffti^  moje folitoJL 3fncedüí 
aut^ceílionalíter per iiauee cccleík re* 
deutee ad locnvbí eft epífcopue boc oz> 
%üriáim^nmo ouo tbünferaríf CÜ5 tbur^ 
ba^  bulíe fumíglab^quosfequíturrubdia* 
mKConmcvncímmozíbmfásm 
¡T terDuosacohtoscuKcrdsardítibue* 
Cuc oudc^b?ef aut puerifuperpelíd^ 
todutí cltáteererlual© redepto? vtm 
^f\%^mácvm&ínbámonmpoztm6 
^.rafculü c« balfamo* et alíoecü cruce par 
«e» ua:et vnueejcoíacboníb t^ejctú euigelíí 
gjn^cu 
ro^omneeaftuscuampullaoleícteíímatís ^ 
et ambo bab t^ mapullao míidae ad col^m 
JumíquariSejctreimtateeantepeetuéoe 
conlécratío. fot íjc 
Cans ad ara bomo fupkji: ínfula 
tus poníífejCDebí tu perfoluat omne 
cókcrMocbiiñmtc p<0 vcdtptot.fo 
tí 
pa trt c vmo m 
4—f 
ra contra ocmonum. áiOrcdíptoj. 
/ _ / > 
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confecraító* fo.jc* 
níftrStcs fin t drca potílícem. ^ acc rdo 
QVCYO ouodecí ouo co^ nua facíunt fejc 
ídtan$ 
i 
opcratozcoz 
rce^ntermohconimipnlhepozuw 
tcect fubdíaconus cu balfamo fe finnát 
quoufq5omnenn fuíelpcíefueríntojdí 
natí. Bmníb* ítaq5 DiTpofítís oíaconue 
ampullamokícbífmaííefercmrenítan 
tcpotífícem»£tarcbídiaconu0liucoíaí 
conurepifeopí eam fie ínuolutam oc ína 
nucúieacdpiceoftenditillam pótíftcífe 
dentí t eam faper mífam coüoeat Dílíg^ 
ter: alio oíacono ampullam oíct aflidnc 
ínter bjacbíatenae: quam etfi fm 
tur fup:a fam poterit collocarcCuc m* 
rubdíacon^vafcuIíibairamíp02tl9tradíamw 
£baTmatíe 
ÍU9 ad altarebabem aiirc fe ampufll oleí 
cbaímalKtbaUámu:anteommabcnedt 
díbalfamú ídieopantcr ouodcdm fa^  
cerdoteeoícüt.^ ^ ommuevobtfctt^ 
£tcumfpintutuOt^emua 0jatio. 
£ m mmñmo% cddhu z vimtn 
omnm p^eparatojmoftrasquefu-
muepjecceejcaudúzbicodonfcraficd 
comdslacbjfmlíquefelídevírgc^fluí 
do fudo^em facerdotalí nos opímat rn^ 
guetojacceptabílf mis pjcfta miíterí^z 
cócdTa benedíctíonc fanctigg fiíca. i¿>er 
oñm nfm^. MmtBzarmeMlk ojatío* 
ll^eaturaruoiniim oñe^pereato :^ 
qmper l^^ oyfenfamulumtüüpcir 
mljctíé berbíe aromatu:ftcin peepíftí fan 
ctífícatíonernpctúdcm^íituiíupplí* 
dter oepofdmuew buíc rnguf to quod 
radíjc^dujeítlhrpeajfpín'maícgratíam 
mnói f o. 
Iargt^ do:p!cnítudínc ranctí ÉficattoniV 
infundas. ©ítnobíeoñefíddbílarítatc 
condttu/it facerdotalífvnguítícbílma 
perpemmíití 
neDígnííTímij:vtquicj 
crorenartnftoftienntlíquojeperuncrí: 
co^poju atq5ammaru bcnedícdon^ pie 
nílTímá confequitunt íttí beatc fídeí col 
latomimcreperbfníferamplicmni^er 
oñm nfin.^- MmttCBdácmcpnmi S i 
i mum 
cu; o a*a lías adDut potitc^ íniicct f uper pate 
nl^dínalíqnoparüo cafeto 
cu módico (keí oc ápiiüa cbníiitaíi Dí^ ^^ ^ 
IKemusDonnnü noftrudmtpotc* 
tcm: qui incop^bf fibilcm fílíf fui: 
fibíq5 coctanúoíuinifatem itiírabili oif 
poíitíone w e bumamtatí inreparabíli* 
ter coiunjcíní cooperóte gfa fpírtue fan 
ctúolco cjcultatíoníe pzc partícpb^ ínis 
lftiiuit:vtlx)mofraudcoíabolíperdto 
b ítj 
gemtnatiti 
ni reddere£:6cquaejcddcratjbcrcdítati 
qmten? boeqcoiutrüe creaturaru fpc^  
debueliquo^cecreato f^anctetrtnítatie 
perfectíone b m nedicat:et benedtc^ do 
fánctí^ fícct:cocedatq5Vtfiinulpermíjc 
úmñMuctqnicnqpcjctcrineinácpcrw 
eme fucrítnta íntcniK líníamnquod om 
ntbue fozái&cozpoioUe materícearfe: 
fcpartícip^regmcdelhseffiíd gmtulet. 
^e r eundcoñm nfm icfuiíi jrpm fílíu fuü 
qm cü co w í t et regnat m vnítate fpírít? 
fanmocuf :per omnía fécula feculo^a 
^ Smf.CíBttofaaofcdctppíífejirret^ta 
mitra t balat plañe terrio í modnaum 
baiit te cu fuper mlfam ftatie^einde ouode* 
aíS cíni facerdoteí parati qui ioieta eumíunt 
d0te8o^ linatim facictee reuerftil facraméto 
conkmtío. fo« jríj* 
cú accedik z M m ante ílnguíi fuccef 
fmccodc modo vt potífe^ feceratín mo 
ampuuc o m t t mcio 
tes iteinn mcunationc ad loca fuá rcucr^  
mmuh^ellecunducofuetudmcaliaua 
rumeccienaru oiaconw immfíer epuco4^ 
pí ampuUI ínuolutam ímgulK facerdotí JJ^ 
bus oelfert ad cozh loca z tpfí facfétes íu 
clmatíonespzedíctasbalantvtfupjaoí* 
cmmeítjC^uofactó fu^gít pojitíféjc i 
ftan9CU5 mitra" 
tbjífmale abfoliite oícené. 
^0x150 te creaturaold:per oeum 
patrem omipotentemtqm fedtce* 2? 
lumetterri:mare:etommaquem 
eísfuntírtomíerírtueadueifani: 
ommsejcercítueoíabolúommíq í^ncur 
lío:etomnefamafmaSatbaneeradíce* 
tur et effugetur a te: vt fías ómnibus quí 
b uíj • 
£bzíítmtie 
ejetevn^dtTunt:tnadopttonCñlío^per 
ípmtñímcm^nnomineXKip^mtriQ 
oimipotitíetzmcbaHmcicínmtbziñi 
íñíj cim ofn noílrí:qin cuín co vinít ct re 
sírie^p^eindc oepoílta mitra ejcteníiíe nm 
.'^iiíbue ante pectus oícít ^ efatíonciíi. 
£ r omnía ícculaí^culo^- Sm^ 
& 'Bñe voMdí&.£t cuín fpírítu 
tuo^ ^urfnmcojda^.Babemuead ' 
oftm»^ 0ratíaf agam^onooeonoltro, 
^ .^ígnü ííulfucfto trctMgnüctíuftu 
cft eqim i falutarclRoríibi fer npt rbíq^ 
gratíáa agere^ñc fancte pater omípo* 
tens eterne vene, 0 i n in pmeipio ínter 
ectera bonítatíe ct píetatíe tue muñera: 
terrí ^ ucerefractífera lígna wíliíHnn* 
terque buíue pingmflutu tíquojíemmí* 
ftre olíue nafcaf tur: quaru fruct^ faao 
cbnfmatíoeferuíretBS í Damd^pbcrt 
ario. 5 ° 
co fpírim grarte tuefaaanifta pnoícíet 
vn\tmnoñvóemokocfihñdoscfk& 
tamt£fcümridícnmínaoílinuoqiion 
daniejipüieturcffiiíoMumlífudíncfatu^ 
ri munerfecplüba oemoflrSetper olmc 
ramít pacem tcr rísreddítam mmciauír* 
cft cffcctíbus Dedaratu:cu5bapftfmatí9 
aqui6 ommu crtmínu comífla oclcfíbuf. 
bcc oíd vnctío rult^ noftioe íocudosef 
fíatacrcrcnof^ndeettiil&oyrífaniulo 
tuo mldatu Dedilh:rtBaro fratrc fuum 
pnue aquaíotu^ per tnfufíonc buíué wi 
guctí coltítucrct íaccrdotcniScccflit ad 
lx>caniplto:bono:*ciífÍlmftuue5cíu9 
cbjiftusonenoltcrlauanrca^o^nern^ 
díe tojdaníae ejeegífret: vtfpínm fancto 
ín colúbe fimílítudine oefuper mííro:vní 
gemtutuu í quoríbíoptímccoplacuífTc 
íbaTmatfe 
ct bocíllud eflemamfeíhfliíme c5pK>ba« 
rc9:quodoIeo Ictídc pzc cóíoitibwínte 
vtiQtáñ Bmiávocc pjopbetícacccmíí 
fct Ce ígítur pjccamuroftc fanctepater 
omípotcs eterne ocue: per cudem Dñm 
nfm íefum jcpm íilut nmvt bumecreatu 
repígitedíncfanctí sgfiícarcma bene^ í^ 
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